





































　当初は???の配備を米ソ両国とも ? ヶ所に限定し、 ? 基地当たりの発射基及び迎撃ミサイル数






















































タンがガウリ ? 号の発射実験を行い、インドが ? 月に核実験を強行し、パキスタンも同月に核実験





















が ? 回中 ? 回失敗し技術的に疑問符が付いた、コストが予想を上回るなどの理由で、クリントン大













で作業可能期間が主として ? 月末から ? 月に限られるため、????年の期限に間に合わせるためには、どんなに遅くとも????
年??月から??月ごろまでには配備決定をする必要があった。???条約の脱退要件として、 ? ヶ月前の通告が想定されてい
るとの理由からである。なお、迎撃体数と標的ミサイル数は、基本的に ? 対 ? が想定されていた。一括連射方式＝???????














































るのは、第 ? 条、 ? 条、 ? 条、 ? 条、 ? 条である。また、付属の合意声明のなかでも?が特に関連
する?）。









































































した。第 ? 条 ?）では、自国領土内の単一の配備地域に限り、???発までの発射基と???発までの迎
撃体の配備を認めている。ただし、その配備範囲は半径?????以下である。?）では、既存の攻撃
警戒レーダーの性能を改善して???レーダーに変更可能で、?）で???レーダーを自国内に限り
? つ追加設置できるとしている。第?条で、????年 ? 月以降は、戦略状況の変化に応じて、一国の
要求でこの議定書の改定を協議できると述べている。










































?）?実験の解釈に関しては、????年 ? 月 ? 日に米国代表団が声明を発表し、例示的ながら曖昧性をなくそうと努力している。そ
の原文は以下に収録されている。??????????????????????（????）?????????????????????????????????????????????????????
???????????（?????）??????????????



















































































































































































































国際公共政策研究 第3巻第  号
移行過程の信頼性・安心感確保構想は、もちろん言うは易く実現は難いので、具体的な創案ができ
ない可能性もかなりある。しかし、もし成功すれば、わが国が??世紀の世界に対して行える「智恵」
による最大級の貢献の一つになりうるし、失敗しても議論を起こす刺激剤になるはずである。
???は「専守防衛」と類似した考えでもある。わが国は、こうした「智恵」での貢献も目指すべ
き時代であろう。
（本稿では、事実経緯の記述に関して特に出典を示さなかったが、基本的には?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????を使用した。）
